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Niim. 393. SORIA.—Miércoles 20 de Octubre de 1869. 100 milésimas. 
DE B I E N E S I V A C I O i ^ L E S 
DE L i PEOVINCIA DE SOM 
^ •*ORlji\ 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica detesta 
provincia y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856, é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
Remate para el dia 2 8 de Noviembre de 1 8 6 9 , 
que tendrá efecto de doce á una de la tarde en las 
Salas Consistoriales de esta Capital, ante los Seño-
res Juez de primera instancia de la misma. Comi-
sionado principal de Ventas y Escribano que esté 
en turno, y en el mismo dia y hora en la Corte 
de Madrid y villa de Almazán por radicar las ¡in-
cas en dichos partidos judiciales. 
B I E N E S D E C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
PARTIDO DE ESTA CAPITAL. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
Propios de Soria y su tierra, 
risdiccionde id. 
- J u -
N u m e r o 1 8 1 0 de l i n v e n l a r i o . — U a terreno de 
labor y Posidos d iv id idos en infioidad de suertes 
s in s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d , en t é r m i n o de B e r -
r u n , titulado la S o l a n a , pertenec iente á los pro-
pios de S o r i a y su t i erra . S u terreno de 3 c a l i d a d . 
L i n d a al N . con c a m i n o de la c u m b r e de B e r r u n 
á bajar por la garganta de los Serradores , m o j o -
nera ade lante de la vega de en lrec laces á sa l ir a l 
camino R e a l , E . camino del F u e n t a r r o n ó sea de 
P e ñ a E s c a l e r a y mojonera de l monte de C i d o n e s , 
S . y ^ O . dicho c a m i n o r e a l . S u c a b i d a en junto es 
la de 3 4 6 fanegas y 6 ce lemines de marco N a c i o -
n a l , e q u i v a l e n t e s á 2 2 3 h e c t á r e a s , 1 4 á r e a s y 6 0 
c e n t i á r e a s . E l comprador de esta fioca r e s p e t a r á 
los ediflcios de las tainas que h a y enc lavadas d e n -
tro de la m i s m a sin s e r v i d u m b r e s de ganados á no 
ser por las vi as p ú b l i c a s . H a sido desl indado por 
el p r á c t i c o D . L u c a s de P a b l o , capi ta l izado por la 
renta anual de 8 3 escudos que s e ñ a l a n los per i tos 
en 1 . 9 1 2 escudos 5 0 0 m i l é s i m a s y lasada por e l 
agr imensor D . Is idoro S á n c h e z , s e g ú n c e r t i f i c a -
c i ó n espedida en 1 9 de Se t i embre ú l t i m o en 2 . 1 5 0 
escudos, que s e r v i r á n de tipo para la subasta . 
N ú m e r o 1 8 1 1 del i n v e n t a r i o . — O t r o terreno 
de labor y yermos denominado C a ñ a d i l l a s y v e g a 
de E b r o s , en t é r m i n o de B e r r u n , procedente de los 
propios de S o r i a y su t i e r r a . S u terreno de 2 . ' y 
3 . ' c a l i d a d . L i n d a por N . a r r o y o del Cuarto del 
ahorcado y camino R e a l , E . mojonera cordel de l 
monte de Cidones y Y i l l a v e r d e , S . t é r m i n o ' d a 
H e r r e r o s y O . la vega de Pan i igoso . S u c a b i d a 
4 0 3 fanegas i ce lemines de m a r c o N a c i o n a l , e q u i -
valentes á 2 5 9 h e c t á r e a s y 7 5 á r e a s . E l c o m p r a -
i 
dor de esla finca solo r e s p e l a r á ias vias p ú b l i c a s y 
los edificios de las tainas enc lavadas dentro del 
m i s m o , s in s e r v i d u m b r e s de ganados . 
H a sido des l indado por el p r á c t i c o D . L u c a s 
de Pablo , cap i la l i zado por la renta anua l de 8 2 es-
cudos que s e ñ a l a n los peritos en 1 8 4 5 , y lasado 
por el agrimensor ¡ ) . Isidoro S á n c h e z , s e g ú n cer-
t i f i c a c i ó n espedida en 1 9 de Se t i embre ú l t i m o , en 
2 . 1 8 5 escudos, tipo para la subasta . 
N ú m e r o 1 8 1 2 del i n v e n t a r i o . — U n pedazo 
de terreno de labor d iv id ido en suertes , s i lo entre 
el monte de M a l i e m b r e v el camino del F u e n t a r r o n 
ó sea de p e ñ a E s c a l e r a en donde l l a m a n la S o l a n a 
de B e r r u n , j u r i s d i c c i ó n de S o r i a perteneciente á 
s u s propios y su t i e r r a . S u terreno de 2.a y 3 / c a -
l i d a d . L i n d a por el N . con el camino de la C u m -
b r e de B a r r u o , E . mojonera cordel de M a l i e m b r e , 
S . monte de C i d o n e s y O . camino del F u e n t a r r o n 
ó sea de p e ñ a E s c a l e r a . S u cabida es la de 1 4 4 fa -
negas y 6 celemines de marco N a c i o n a l , e q u i v a -
lentes á 9 3 h e c t á r e a s , ?i á r e a s y 8 0 c e n l i á r e a s . E l 
comprador r e s p e l a r á los edificios de las ta inas en-
c lavadas dentro del p e r í m e t r o d e ^ a finca sin que 
estas tengan derecho á s e r v i d u m b r e s de ganados . 
H a sido desl indada por el p r á c t i c o D . L u c a s 
de P a b l o , capi ta l i zada por la renta anua l de 6 0 
escudos que s e ñ a l a n los p e r i l o s e n 1 . 3 5 0 , v tasada 
por el agr imensor D . I s idoro S á n c h e z , s e g ú n c e r -
t i f i c a c i ó n espedida en 1 9 de Se t i embre ú l t i m o en 
2 0 1 0 escudos que s e r v i r á n de tipo para la subasta . 
N ú m e r o 1 8 1 3 del i n v e n t a r i o . — O t r o pedazo 
de terreno de labor y posidos, d iv id ido en i n f i n i -
d a d de suertes en sn m a y o r parle s in s o l u c i ó n de 
c o n t i n u i d a d , en t é r m i n o de B e r r u n de la m i s m a 
procedencia que los anteriores , e n c l a v a d a s entre 
el camino de Guerdalengua y la dehesa de E n t r e -
c lares , v i furcado de cord i l l eras de p e ñ a s . S u t e r -
reno de tercera c a l i d a d . L i n d a por e l | Norte con 
las cuerdas de P e ñ a c e r r a d a , la T a s u g u e r a y los 
C a s t i l l e j o s , por la m a j a d a d é l o s herederos de 
V a l e n t í n R o m e r a a sal ir al camino de C u e r d a -
l e n g u a , E s t e , d icho c a m i n o , S u r , camino de la 
c u m b r e de B e r r u n á bajar por la garganla de los 
Segadores á la del C u a r t o del ahogado y O . m o -
j o n e r a de la dehesa d e K o í r e c i a r e s hasta la c o r d i -
l l e r a de P e ñ a c e r r a d a . S u cab ida 4 4 6 fanegas y 5 
ce lemines de m a r c o N a c i o n a l , equivalentes á 2 8 7 
h e c t á r e a s , 4 9 á r e a s y 2 0 c e n l i á r e a s . E l c o m p r a -
dor de esta finca no t e n d r á derecho á una taina 
con cuatro cerrados que se hal la en la G u e r d a l e n -
gua propia de D . D á m a s o de la O r d e n , con todas 
sus s e r v i d u m b r e s ; en las d e m á s tainas solo r e s p e -
tará los edificios s in s e r v i d u m b r e s de ganados. 
H a sido des l indada por e l p r á c t i c o D . L u c a s de 
Pablo , capi ta l i zada por la renta anua l de 9 2 e s c u -
dos que s e ñ a l a n los per i lo sen 2 . 0 7 0 , y lasada por 
el agr imensor D . I s i d o r o S á n c h e z , s e g ú n c e r t i f i -
c a c i ó n espedida en 1 9 de Se t i embre ú l t i m o e n 
2 4 0 0 escudos que s e r v i r á n de tipo para la s u b a s t a . 
N ú m e r o 1 8 1 4 del i n v e n t a r i o . — V a r i o s p e d a -
zos de t ierra de labor roturados a r b i t r a r i a m e n t e , 
s i los en t é r m i n o de B e r r u n y s it ios l lamado B e r -
runci l lo y otros pertenecientes á los propios d e 
S o r i a y su tierra enc lavados entre el c o r d e l de 
ganados t rashumantes que v á del pueblo de O c e -
ni l la al t é r m i n o de V ü v i e s l r e y el camino de 
C u e r d a l e n g u a que sube de V i l l a v e r d e á la cabeza 
de B e r r u n , c u y a clase y l inderos son como s igue , 
ü n pedazo de terreno de labor y posidos l lamado 
B e r r u o c i l l o s u b d m d i d o en inf in idad de suertes 
s in s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d , v i furcado de c o r d i l l e -
ras de p e ñ a s las cuales ocupan g r a n par l e del t e r -
reno d i v i d i é n d o l e algunas vias p ú b l i c a s . S u t e r -
reno de 2.a y 3 / c a l i d a d de secano, h a l l á n d o s e 
dentro algunas tainas que el comprador r e s p e l a r á 
pero s in derecho á s e r v i d u m b r e a l g u n a . L i n d a a l 
N . con yermos de B e r r u n desde la majada de las 
cabras á b a j a r por el agua de las H u é r c e n e s , E . , 
labores de C o b a z a r z a y cordel de ganados t r a s h u -
mantes S . cordel mojonera del monte M a l i e m b r e 
y O . camino de C u e r d a l e n g u a que sube de V i l l a -
verde á la Cabeza de B e r r u n , liene 3 6 0 fanegas de 
marco Nac iona l . L o s otros 11 pedazos de terreno 
t ienen t a m b i é n l inderos conocidos y notorios s e -
g ú n espresa la cerl i f ioacion pericial que se ha l la 
unida al espediente. L a cab ida en j u n t o de esta 
finca es la de 3 7 3 fanegas y 2 celeraioes de m a r -
co N a c i o n a l , equivalentes á 2 4 0 h e c t á r e a s , 3 1 
á r e a s y 9 2 c e n l i á r e a s . H a sido des l indada por el 
p r á c t i c o D . L u c a s de Pablo , capi ta l i zada por la 
renta a n u a l de escudos que s e ñ a l a n los peritos 
en 1 . 8 9 0 , y tasada por el agr imensor D . Is idoro 
S á n c h e z s e g ú n cer l i f i cac ion e sped ida en 1 9 de 
S e t i e m b r e u l l imo en 2 . 2 0 0 escudos que s e r v i r á n 
de lipo para la s u b a s t a . 
N ú m e r o l . S l o del i n v e n t a r i o . - V a r i o s pedazos 
de labor de roluros a r b i l r a r i a m e n l e en lerreoo l l a -
mado de B e r n i a , del P í a n lio de la P l a n a , C e r r a d o , 
los L i n o s y o í r o s , procedente de los propios de 
S o r i a y su t i e r r a , ios cuales se hal lan enc lavados 
entre el t é r m i n o de Oteruelos y cordel de ganados 
Iranshuraantes que del t é r m i n o de O c e m l í a pasa 
al de V i l v i e s t r e , c u y a c lase , s i luac ioa y l inderos 
son como s igne. P r i m e r a m e n t e , un pedazo de ter-
reno llamado P l a n t í o de la P l a n a , C e r r a d o de los 
' L i n o s y otros, d iv id ido en i n G n i d a d de suertes s in 
s o l u c i ó n de cont inuidad , v i furcado de paredes de 
piedra suelta , p e ñ a s c o s y cordi l leras de p e ñ a s , las 
cuales ocupan una parte cons iderable de terreno 
d i v i d i é n d o l e a d e m á s algunas vias p ú b l i c a s , de 2." 
y 3 . ' ca l idad y una p e q u e ñ a parle de r e g a d í o por 
el p i é , ten iendoademas algunas c a ñ a d a s á pasto tie-
so. L i n d a por el N . con cerradi l lo de la Duquesa 
de G o r , liegos de B e r r u n paso del Negredo y de 
la Plana E , monte de O í e r u e l o s S . corde l mojone 
ra de Mal i embre y 0 . corde l de ganados I r a n s h u -
raantes que pasa del t é r m i n o de O c e o i l l a al de 
Y i l v i e s t r e , labores de la Duquesa de G o r , A n i m a s 
de Pedrajas y la de la Ig l e s ia de Oterue los , tiene 
de c a b i d a 2 3 8 fanegas de marco N a c i o n a l , L o s 2 7 
pedazos restantes tienen t a m b i é n l inderos conoc i -
dos y notorios s e g ú n por menor espresa la cer t i f i -
c a c i ó n per ic ia l que va un ida al espediente. L a c a -
b i d a en junto de los 2 8 pedazos compone 2 ^ 3 fa-
negas de marco N a c i o n a l equivalentes á 1 8 2 h e c -
t á r e a s , 4 2 á r e a s y 6 2 c e n t i á r e a s . E l comprador 
no tiene que respetar mas que las v ias p ú b l i c a s y 
el edificio de a lgunas tainas que se hal ian e n c l a -
vadas en el pedazo n." I . 0 H a sido des l indada por 
r l pract ico D . L u c a s de P a b l o , cap i ta l i zada por la 
renta anual de 8 0 escudos que s e ñ a l a n los peritos 
en 1 . 8 0 0 escudos y lasada por el agr imensor don 
Isidoro S á n c h e z s e g ú n cer l i f i cac ion espedida en 
1 9 de S e t i e m b r e ú l t i m o en 2 0 7 2 * 4 0 0 m i l é s i m a s , 
que s e r v i r á n de lipo para la subas ta . 
N ú m e r o l . S Í G d e l i n v e n l a r i o . — U n pedazo 
de terreno de labor y algunos y e r m o s denominado 
los Sorteos , d iv id ido en infinidad de suertes s in so-
l u c i ó n de cont inuidad perteneciente á los propios 
de S o r i a y su t i e r r a , sito en t é r m i n o de H e r r e r o s , 
á la r e g i ó n N . del m i s m o . S u tereno arenoso de 
2 . " y 3.a c a l i d a d . L i n d a por el N . con la vega de 
A m b l a d o al Nordeste terreno l lamado vega de 
E b r o s y C a ñ a d i l l a s al E . dehesas cerradas de H e r -
r e r o s , S . camino del E g i d o , la T e j e r a y montes 
de H e r r e r o s y A b e j a r y O . con el agua que baja 
de este ú l t i m o pueblo a! rio de B r i l l o s . S u cab ida 
8 6 6 fanegas, b ce lemines y 2 cuar l i l los de marco j 
3 
N a c i o n a l , equiva lentes á 5 5 8 h e c t á r e a s y 40 c e n -
t i á r e a s . E l comprador de este predio, r e s p e t a r á to-
das las vias p ú b l i c a s que por é l pasan y la c a ñ a d a 
de ganados trashumantes que viene de la H e r m i t a 
de la V i r g e n de Pera l ta s como t a m b i é n los e d i -
ficios de las tainas que se ha l lan e n c l a v a d a s dentro 
del mismo con las s e r v i d u m b r e s solo de a q u e l l a s 
que se hayan-construido con la competente a u l o -
r izac ion. H a sido des l indado por ei p r á c t i c o D . 
L u c a s de Pablo» capi ta l izado por la renta anual da 
2 0 0 e s c u d o s q u e h a n graduado losper i los en 4 . 5 0 0 
y tasado por el agr imensor D . I s idoro S á n c h e z en 
5 . 0 0 0 escudos, que s e r v i r á n de lipo para la s u -
bas ta . 
PARTIDO DE ALMAZAN. 
Propios de la Puebla de Eca. 
Cumia subasta. 
N ú m e r o 8 9 4 de! i n v e n t a r i o . — U n monte c a r -
r a s c a l , titulado G o l l i z m o , s i lo en t é r m i n o de la 
Puebla de E c a , procedente de sus propios . S u r e -
poblado consiste en encinas do 1.6 y 2." edad, que 
miden de 2 0 á 2 5 c e n l í m e t r o s de d i á metro l é r m i -
no medio , con infinidad derat i zos en buen estado 
de c o n s e r v a c i ó n . L i n d a a l N . t ierras de labor y 
y e r m a s de p a r l i c u l a r e s , E . t é r m i n o de C h é r c o l e s , 
S . monte de U t r i l l a y O . la S i e r r a de l M u e d o . 
S u cab ida es la de 8 3 3 fanegas y 7 ce lemines de 
marco N a c i o n a l , equivalentes á 5 4 9 h e c t á r e a s y 
6 2 á r e a s . E l comprador de este monte r e s p e t a r á 
varias fincas de labor, 14 ta inas de c e r r a r ganado 
y 1 2 co lmenares , por que no se han inc lu ido en la 
medida ni t a s a c i ó n . 
E s t e monte f u é y a anunciado en 4 . ' s u b a s t a 
en 21 de N o v i e m b r e de 1 8 0 8 por el 7 0 por 1 0 0 
de su t a s a c i ó n y no habiendo tenido l ic i tador , se 
p r o c e d i ó á la ab ier ta por p e t i c i ó n h e c h a al S r . G o -
bernador de la p r o v i n c i a , la que tuvo l u g a r en 2 3 
de Marzo de este a ñ o que f u é rematada por D o n 
Leonardo Gal l ego venc ino de la P u e b l a , en c a n t i -
dad de 5 0 0 0 escudos. L a Junta superior d e v e n í a s 
en s e s i ó n ce lebrada en 2 2 de Agosto de este m i s -
mo a ñ o de conformidad con lo propuesto por la 
D i r e c c i ó n genera! de propiedades y la S e c c i ó n de 
etrados de la mi sma ha acordado anular el r e m a -
te celebrado en 23 de dicho M a r z o , y que se saque 
nuevamente á subasta por el 5 5 por 1 0 0 de la la 
sacien con arreglo á la R e a l ó r d e n de 2 3 de Agosto 
y c i r c u l a r de 3 de Se t i embre de 1 8 6 8 y se s a c a 
por 7 . 7 0 0 escudos valor del vuelo y 5 . 5 0 0 el sue-
oque hacen en junto 1 3 . 2 0 0 escudos que a s c i e n -
le el 5 5 por 1 0 0 . F u é deslindado por el p r á c t i c o 
D . Pedro G a r c e s y tasado por el a g r i m e n s o r D o n 
si doro S á n c h e z . 
ADVERTEiNGÍAS. 
i J N o se a d m i t i r á p o s l u r a que no c u b r a 
el tipo de la s u b a s t a . 
C o n l a o b l i g a c i ó n de q u e e l r e r a a l a n l e h a de 
p r e s e u t a r d o s l e s t i g o s q u e l e a b o n e n , s e g ú n lopreve-
nido en la R e a l orden de 1 8 de F e b r e r o de 1 8 6 0 . 
2 / E l precio en que fueren rematadas las 
fincas de C o r p o r a c i o n e s C i v i l e s , y a sean de m a -
y o r ó de menor c u a n t í a , lo p a g a r á el mejor p o s -
tor , á quien se a d j u d i c a r á n en diez plazos igua les 
de á 1 0 por 1 0 0 cada uno; el p r i m e r o á los q u i n -
c e d í a s s iguientes al de n o t i f i c á r s e l a a d j u d i c a -
c i ó n , y los restantes con el i n t e r v a l o de un a ñ o 
c a d a uno, p a r a que en nueve quede cub ier to su 
v a l o r , s e g ú n se p r e v i e n e en l a l e y de 1 1 de J u -
l io de 1 8 5 6 . 
B ." L a s fincas de m a y o r c u a n t í a del E s t a -
do c o n t i n u a r á n p a g á n d o s e en los q u i n c e plazos y 
ca torce a ñ o s que p r e v i e n e e l a r t í c u l o 6 . ° de la 
l e y de 1 . ° de M a y o de 1 8 5 5 , y con la b o n i f i c a -
c i ó n de l 5 por 1 0 0 que e l mi smo otorga á los 
c o m p r a d o r e s que ant i c ipen uno ó m a s plazos, p u -
diendo este h a c e r el pago del 5 0 por 1 0 0 en p a -
pe l de l a deuda p ú b l i c a conso l idada ó d i f e r i d a , 
conforme á lo d i spues to en el a r t í c u l o 2 0 de l a 
m e n c i o n a d a L e y . L a s de menor c u a n t í a se p a -
g a r á n en v e i n t e plazos igua le s ó lo que es lo m i s -
m o , durante diez y nueve a ñ o s . A los c o m p r a d o -
res que a n t i c i p e n uno ó m a s p lazos , no se l e s h a -
rá m a s abono que e l 3 por 1 0 0 a n u a l ; en e l c o n -
cepto que el pago h a de e jecutarse a l tenor de lo 
que se d i spone en l a s I n s t r u c c i o n e s de 3 1 de Ma-
yo y 3 0 de J u n i o de 1 8 5 5 . 
á . * S e g n n r e s u l t a d é l o s a n l e c e d e n t e s y d e 
m á s datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
c i e n d a p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas deque 
se trata no se h a l l a n g r a v a d a s con c a r g a a l g u n a , 
p e r o s i aparec iese poster iormente se i n d e m n i z a -
rá al c o m p r a d o r en los t é r m i n o s que en la y a c i -
tada l e y se d e t e r m i n a . 
5.4 L o s c o m p r a d o r e s de b ienes c o m p r e n -
d i d o s en l a s L e y e s de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o -
d r á n r e c l a m a r por los desperfectos que con pos-
t e r i o r i d a d á l a t a s a c i ó n s u f r a n las fincas por fa l ta 
de sus c a b i d a s s e ñ a l a d a s , ó por c u a l q u i e r a o tra 
c a u s a jus ta en el t é r m i n o improrogable de qu ince 
d í a s desde el de la p o s e s i ó n . La toma de p o s e s i ó n 
p o d r á ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n convenga 
á los compradores . E l que ver i f icado el pago de l 
p r i m e r plazo del importe del r e m a t e , dejase de 
tomarla en e l t é r m i n o de un mes , se c o n s i d e r a -
rá como poseedor, p a r a los efectos de este a r t í c u l o . 
6 / E l Es tado no a n u l a r á las ventas por f a l -
las ó per ju ic ios causados por los agentes de la A d -
m i n i s t r a c i ó n , é independientes de la voluntad de ^ 
los c o m p r a d o r e s ; p e r o q u e d a r á n á salvo las a c c i o -
nes c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que p r o c e d a n c o n t r a los 
cu lpab le s . 
7/ L a s r e c l a m a c i o n e s que con arreg lo a l 
a r t í c u l o 1 7 3 d é l a i n s t r u c c i ó n de 3 1 de M a y o de 
1 8 5 5 , deben d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n antes 
de en tab lar en los J u z g a d o s de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e m a n d a c o n t r a l a s fincas e n a j e n a d a s por e l E s t a -
do, d e b e r á n i n c o a r s e en el p r e c i s o t é r m i n o de los 
se is meses i n m e d i a t a m e n t e pos ter iores á l a a d j u -
d i c a c i ó n . P a s a d o este t é r m i n o , solo se a d m i t i r á n e n 
los Juzgados o r d i n a r i o s l a s a c c i o n e s de prop iedad 
ó de otros derechos rea les sobre las fincas. E s t a s 
cues t iones se s u s t a n c i a r á n con los poseedores , c i -
t á n d o s e de ev i c c i o n á l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
8 / L o s d e r e c h o s de esped iente h a s t a la l o -
m a de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta d e l r e m a t a n t e ; 
9 / E n las fincas que contengan a r b o l a d o , 
v iene obl igado el c o m p r a d o r á pres tar l a fianza 
p r e v e n i d a p o r I n s t r u c c i ó n , 
1 0 / P o r e l a r t . 3 . ° del Decre to d e l G o -
bierno prov i s iona l fecha 2 3 de N o v i e m b r e ú l t i m o 
y publ icado en la G a c e l a del s iguiente d ia 2 4 , se 
a u t o r í z a la a d m i s i ó n por su valor n o m i n a l de los 
bonos del e m p r é s t i t o de 2 0 0 mi l lones de escudos , 
en pago de las fincas que se enajenen por el E s t a -
do, en v i r tud de las leyes v igentes de d e s a m o r t i -
z a c i ó n . 
Lo que se anuncia al público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas fincas; 
N O T A S . 
í .* S e c o n s i d e r a r á n como b i e n e s de c o r -
poraciones c i v i l e s , los de P r o p i o s , Benef i cenc ia 
é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a * c u y o s productos no i n g r e -
sen en las c a j a s del E s t a d o , y los d e m á s b ienes 
que bajo d i ferentes d e n o m i n a c i o n e s c o r r e s p o n d e n 
á la p r o v i n c i a y á los p u e b l o s . 
2.a S o n b i e n e s de l E s t a d o los que l l evan 
este n o m b r e ; los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s u p e r i o r , 
cuyos productos i n g r e s e n en las c a j a s del E s t a d o ; 
los del S e c u e s t r o d e l E x - I n f a n t e D o n C a r l o s ; los 
de l a s ó r d e n e s m i l i t a r e s de S a n J u a n d e J e r u s a l é n , 
los de C o f r a d í a s , O b r a s p i a s , S a n t u a r i o s y todos 
los per tenec i en te s , ó que se ha l l en d i s f r u t a n d o los 
i n d i v i d u o s ó corporac iones e c l e s i á s t i c a s , c u a l q u i e -
r a que sea s u n o m b r e , or igen ó c l á u s u l a de su f u n -
d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las C a p e l l a n í a s co lat ivas 
de s a n g r e . 
S o r i a 1 8 de O c t u b r e d e l 8 G 9 . — E l C o m i s i o -
nado p r i n c i p a l de V e n t a s , Ramón Gil Rubio, 
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